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Összefoglaló 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza fronthavi jegyzése 165–170 dollár (USD)/tonna tartományban hul-
lámzott 2018. március második felében. 
Az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 44,6 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron cserélt 
gazdát a takarmánykukorica március harmadik hetében. 
Argentínában a márciusi esőzések hatására csillapodtak a szójababtermés-kilátásokkal kapcsolatos félelmek, ami 
az áremelkedés mértékét kissé visszafogta a nemzetközi piacon. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repcemag fronthavi jegyzése 345–350 euró/tonna között hullámzott 
március második felében. 
A Tallage franciaországi piacelemző vállalat szakértői arra számítanak, hogy az olajütők élénk napraforgómag-
felvásárlásának és dinamikus feldolgozásának eredményeként a termény ára a következő hetekben is magas marad a 
nemzetközi piacon. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fehércukor átlagára tovább csökkent, 2018 januárjában 374 
euró/tonna volt, 6,5 százalékkal maradt el az egy hónappal korábbi átlagártól, és lényegesen alacsonyabb, mint a 
jelenleg érvényes (404 euró/tonna) referenciaár. 
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Gabonapiaci jelentés 
Búza 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front-
havi jegyzése 165–170 dollár (USD)/tonna tartomány-
ban hullámzott 2018. március második felében. A pári-
zsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) ezalatt 160–165 
euró/tonna között ingadozott a termény legközelebbi le-
járatra szóló jegyzése. Magyarországon a Budapesti Ér-
téktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában továbbra sem ér-
kezett vételi vagy eladási ajánlat a malmi és a takar-
mánybúzára, így a kereskedésük továbbra is szünetel. A 
fizikai piacon átlagosan 47 ezer forint/tonna körüli áfa 
és szállítási költség nélküli termelői áron forgott az ét-
kezési búza március harmadik hetében az AKI PÁIR 
adatai szerint, az egy évvel korábbinál 3 százalékkal 
magasabb árszinten. 
Kukorica 
A chicagói árutőzsdén 145–150 dollár/tonna között 
mozgott a kukorica fronthavi jegyzése 2018. március 
második felében. Mindeközben a párizsi árutőzsdén 
162-163 euró/tonna szinten stagnált a termény legköze-
lebbi lejáratra vonatkozó jegyzése. A BÉT-en 48 ezer 
forint/tonna volt a takarmánykukorica 2018. májusi 
jegyzése március folyamán. A magyarországi fizikai pi-
acon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 44,6 ezer fo-
rint/tonna termelői áron cserélt gazdát a termény már-
cius harmadik hetében. Ez az árszint az egy évvel ko-
rábbit 7 százalékkal múlta felül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrárpolitikai Hírek 
• Az agrárkárenyhítési rendszerben a téli fagykárt 
legkésőbb április 15-ig jelenthetik be a Magyar Állam-
kincstár erre a célra szolgáló elektronikus felületén a ká-
rosult termelők. Főszabály szerint a mezőgazdasági kár-
eseményt, így például a téli fagykárt és az általa okozott 
várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági 
káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon 
belül kell bejelenteni. Jogszabályi előírások alapján téli 
fagy esetén azonban a káresemény bekövetkezésének 
nem a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a téli idő-
szakban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hő-
mérséklet (téli fagy) bekövetkezésének napja számít, 
hanem a téli fagy által okozott károsodás (téli fagykár) 
termelő általi észlelésének a napja. Így fordulhat elő, 
hogy például egy március eleji téli fagy által okozott ter-
melői kár akár április 15-ig is bejelenthető, ha és ameny-
nyiben a termelő a károsodást a növényen először csak 
március végén, április elején észleli. Ettől eltérően vi-
szont a tavaszi fagynál már a kedvezőtlen időjárási je-
lenség, azaz a tavaszi időszakban mért mínusz 2 °C 
vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (tavaszi fagy) be-
következésének napja határozza meg a mezőgazdasági 
káresemény (tavaszi fagykár) bekövetkezésének napját, 
amelyhez mérten áll a termelők rendelkezésére tizenöt 
nap a kárbejelentés megtételére. A részletszabályokat, 
így a kárbejelentésre vonatkozó feltételeket a 2011. évi 
CLXVIII. törvény mellett a 27/2014. (XI. 25.) FM ren-
delet tartalmazza. 
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1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 12. hét 
2018. 12. hét/2018. 11. hét 
(százalék) 
2018. 12. hét/2017. 12. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 47 026 96 103 
Takarmánybúza 47 247 97 109 
Takarmánykukorica 44 629 95 107 
Takarmányárpa 45 601 99 118 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 03. 27. 2018. 03. 28. 2018. 03. 29. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. május EUR/tonna 164 163 164 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. május USD/tonna 165 164 166 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 03. 27. 2018. 03. 28. 2018. 03. 29. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. május HUF/tonna 48 000 48 000 48 000 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. június EUR/tonna 163 164 165 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. március USD/tonna 147 147 153 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017–2018) 
 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2017. november 2–16. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. március 29.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. május 164 51 180 2018. május 166 42 080 
2018. szeptember 168 52 430 2018. július 172 43 706 
2018. december 172 53 602 2018. szeptember 178 45 272 
2019. március 174 54 384 2018. december 186 47 251 
2019. május 175 54 774 2019. március 192 48 726 
2019. szeptember 175 54 618 2019. május 195 49 546 
KUKORICA  
2018. június 165 51 414 2018. május 153 38 749 
2018. augusztus 169 52 899 2018. július 156 39 610 
2018. november 168 52 508 2018. szeptember 159 40 308 
2019. január 170 53 134 2018. december 162 41 128 
2019. március 172 53 680 2019. március 165 41 809 
2019. június 175 54 618 2019. május 166 42 207 
Forrás: Euronext, CME Group 
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5. táblázat:  A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 
 Lejárat 
Elszámolóár 
(USD/tonna) 
Belső volatilitása) 
2018. 03. 23. (százalék) 2018. 03. 29. (százalék) 
Búza 2018. május 165,71 25,2 20,3 
Kukorica 2018. május 152,59 17,2 16,0 
Szójabab 2018. május 383,82 16,0 14,4 
Szójadara 2018. május 423,17 29,3 25,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  
a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2018. március 27.) 
Pozíciók száma 
 
Termelő/kereskedő/ 
feldolgozó/stb. 
Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 61 558 142 055 108 860 2 136 22 595 65 297 143 404 59 807 94 061 31 170 55 261 
Kukorica 447 504 927 130 276 755 26 444 82 294 307 875 199 036 143 169 274 971 82 075 163 920 
Szójabab 259 540 505 453 145 050 21 631 25 737 183 493 10 482 66 790 89 529 69 740 57 929 
Szójadara 82 171 316 501 86 833 6 467 23 589 107 619 5 942 26 210 52 863 18 080 36 706 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 
  Mértékegység 2018. 03. 10. 2018. 03. 17. 2018. 03. 24. 2018. 03. 31. 
B
Ú
Z
A
 
USA, FOB HRW USD/tonna 236 234 224 218 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 204 207 206 204 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 203 205 208 207 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 191 195 197 200 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. 162 n. a. n. a. 
K
U
K
O
R
IC
A
 USA, FOB NOLA USD/tonna 198 183 180 186 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 199 208 204 199 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 145 n. a. 151 n. a. 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 180 185 188 181 
Á
R
P
A
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 211 213 217 214 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 195 195 200 206 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 
  2018. 9. hét 2018. 10. hét 2018. 11. hét 2018. 12. hét 
M
A
L
M
I 
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 151 151 152 152 
Németország, DEPSILO Hamburg 168 168 166 168 
Franciaország, DELPORT Rouen 164 162 164 n. a. 
Románia, DEPSILO Banat 141 141 131 142 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 166 166 166 165 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 146 148 148 n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia n. a. n. a. 137 138 
Egyesült Királyság, FGATE 159 160 162 167 
K
U
K
O
R
IC
A
 Bulgária, DEPPROD Pleven 143 143 143 143 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 152 158 158 n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 136 137 135 136 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
Á
R
P
A
 
Bulgária, DEPPROD Burgas 138 138 138 138 
Németország, DEPSILO Hamburg 169 168 168 170 
Franciaország, DELPORT Rouen 169 167 169 n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia 120 123 120 n. a. 
Egyesült Királyság, FGATE 151 152 153 159 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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Gabonapiaci információk 
9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 12. hét 2018. 11. hét 2018. 12. hét 
2018. 12. hét/ 
2017. 12. hét  
(százalék) 
2018. 12. hét/ 
2018. 11. hét  
(százalék) 
Finomliszt  
BL 55 
ömlesztett 
tonna 474 1 005 2 169 458 216 
HUF/kg 66 69 70 106 101 
zsákos 
tonna 1 810 1 973 2 941 162 149 
HUF/kg 69 73 72 106 99 
zacskós 
tonna 952 995 1 695 178 170 
HUF/kg 78 81 83 106 102 
Rétesliszt  
BFF 55 
ömlesztett 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
zsákos 
tonna 20 34 … … … 
HUF/kg 81 83 … … … 
zacskós 
tonna 61 70 73 120 105 
HUF/kg 85 91 93 109 102 
Fehér kenyér-
liszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 365 806 1 315 360 163 
HUF/kg 64 68 68 105 99 
zsákos 
tonna 461 689 1 056 229 153 
HUF/kg 66 70 70 106 100 
Tésztaipari liszt 
TL 50 
ömlesztett 
tonna 250 275 739 295 269 
HUF/kg 71 73 74 103 101 
zsákos 
tonna 20 38 83 405 218 
HUF/kg 74 80 78 106 98 
Étkezési búza-
dara AD 
zacskós 
tonna 55 84 89 161 106 
HUF/kg 90 91 94 105 104 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. február 2018. január 2018. február 
2018. február/  
2017. február 
(százalék) 
2018. február/  
2018. január 
(százalék) 
Brojlertáp 
tonna 7 254 15 450 7 336 101 47 
HUF/tonna 87 590 90 315 90 793 104 101 
Hízósertéstáp 
tonna 7 107 12 927 8 893 125 69 
HUF/tonna 68 563 70 156 72 858 106 104 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
   2017. január 2018. január 
Változás  
(százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 198,39 154,04 77,6 
10039000 Árpa, nem vető 40,12 21,19 52,8 
10059000 Kukorica, nem vető 238,77 188,41 78,9 
Import 
10019900 Búza, nem vető 12,13 11,72 96,6 
10039000 Árpa, nem vető 1,15 0,05 4,3 
10059000 Kukorica, nem vető 6,06 13,73 226,5 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2016. július 1.– 
2017. március 28. 
2017. július 1.– 
2018. március 27. 
Változás  
(százalék) 
Export 
Búza (durum és liszt nélkül) 18 587 14 273 76,8 
Árpa 4 022 4 333 107,7 
Kukorica 1 889 896 47,4 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 2 628 3 206 122,0 
Árpa 354 404 114,1 
Kukorica 8 534 12 765 149,6 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 751 759 758 741 731 727 
Felhasználás 739 743 742 744 737 741 
Export 182 184 174 179 177 186 
Import 182 184 174 179 177 186 
Zárókészlet 253 269 256 253 217 202 
KUKORICA 
Termelés 1 075 1 042 1 045 1 052 1 002 1 025 
Felhasználás 1 058 1 074 1 074 1 074 1 023 1 033 
Export 142 152 149 150 148 153 
Import 142 152 149 150 148 153 
Zárókészlet 232 199 308 265 288 280 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 
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Olajnövény-piaci jelentés 
Szójabab 
Argentínában a márciusi esőzések hatására csilla-
podtak a szójababtermés-kilátásokkal kapcsolatos fé-
lelmek, ami az áremelkedés mértékét kissé visszafogta 
a nemzetközi piacon. Az USA-ból származó, májusi 
szállítású termény exportára 4 dollárral 404 dollár/ton-
nára (FOB Gulf) nőtt 2018. február 21. és március 21. 
között (Tallage). A brazíliai termény májusi szállítá-
sáról az egy hónappal korábbinál 4 dollárral maga-
sabb, 409 dollár/tonna áron egyeztek meg a kereske-
dők március 21-én. Argentínában 407 dollár/tonna 
áron (+4 dollár) kötöttek szerződést a májusi fuvarra 
március második felében. Mindeközben a március–áp-
rilisi szállítású ukrajnai termény kikötői ára 21 dollár-
ral 424 dollár/tonnáig erősödött.  
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) március má-
sodik felében 375–380 dollár/tonna tartományban in-
gadozott a szójabab legközelebbi lejáratra szóló jegy-
zése.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint a fel-
dolgozók átlagosan 140 ezer forint/tonna körüli áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették a full-fat 
szóját március harmadik hetében. 
Repcemag 
Az Európai Unióban a téli fagykár miatti félelmek 
alábbhagytak márciusban, ami kissé megnyugtatta a 
kedélyeket a piacon. Emellett az élénkülő ausztráliai 
canolaexport is nyomást gyakorolt a termény nemzet-
közi árára, aminek eredményeként az ausztráliai Port-
landben március 22-én 390 dollár/tonnáért (USD, 
FOB), a február 23-ihoz képest 10 dollárral olcsóbban 
adták fel a terményt. A franciaországi Neussba szállí-
tott repcemag ára a 2018. február 23-ihoz képest  
10 euróval 349 euró/tonnára esett 2018. március 22-ig. 
A Rostockba érkező szállítmányokra 343 euró/tonná-
ért (–10 euró) kötöttek szerződést ugyanekkor, miköz-
ben Hamburgba 346 euró/tonna importáron (–6 euró, 
CAF) érkezett repcemag március 22-én. A franciaor-
szági Rouen-ban ekkor 333 euró/tonna volt a termény 
ára (–6 euró), míg Moselle-ből 347 euró/tonna  
(–3 euró) áron (FOB) hajózták ki azt. Magyarországon 
az AKI PÁIR adatai szerint 113 ezer forint/tonna kö-
rüli áfa és szállítási költség nélküli termelői áron for-
gott a repcemag március harmadik hetében, ami  
13 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi árszin-
tet. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repce-
mag fronthavi jegyzése 345–350 euró/tonna között 
hullámzott március második felében.  
Napraforgómag 
A Tallage franciaországi piacelemző vállalat szak-
értői arra számítanak, hogy az olajütők élénk naprafor-
gómag-felvásárlásának és dinamikus feldolgozásának 
eredményeként a termény ára a következő hetekben is 
magas marad a nemzetközi piacon. A franciaországi 
Bordeaux-ban 388 dollár/tonna volt az olajmag ára 
2018. március 22-én, 7 dollárral emelkedett az egy hó-
nappal korábbihoz képest. Ukrajnában a napraforgó-
mag exportára szintén 7 dollárral 383 dollár/tonnára 
erősödött, miközben a belpiacon 31 dollárral 436 dol-
lár/tonnára ugrott a termény ára, jelezve az ótermésű 
készletek gyors apadását. Argentínában a február 23-
inál 5 dollárral drágábban, 350 dollár/tonnáért (FOB) 
értékesítették a terményt februárban. Amszterdamban 
(CIF) 1 dollárral 415 dollár/tonnára nőtt a napraforgó-
mag ára február 23. és március 22. között. Magyaror-
szágon a fizikai piacon átlagosan 93 ezer forint/tonná-
ért cserélt gazdát az olajmag március harmadik heté-
ben az AKI PÁIR adatai szerint, az egy évvel korábbi-
nál 13 százalékkal alacsonyabb áron. 
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 12. hét 
2018. 12. hét/2018. 11. hét 
(százalék) 
2018. 12. hét/2017. 12. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 92 682 98 87 
Repcemag 112 743 … 87 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
15. táblázat:  A szójabab havi termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 
Minősítés 
2018. január 2018. február 
2018. február/2018. január 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat 112 811 … … 
51–53% ProFat … … … 
>=53% ProFat … … … 
Minősítés nélküli … … … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
16. táblázat:  Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 03. 27. 2018. 03. 28. 2018. 03. 29. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. május EUR/tonna 348 346 348 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. május USD/tonna 375 374 384 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
 Forrás: Euronext 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. március 29.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. május 348 108 846 
2018. augusztus 347 108 299 
2018. november 350 109 393 
2019. február 354 110 486 
2019. május 354 110 486 
2019. augusztus 348 108 689 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. május 384 97 467 
2018. július 388 98 475 
2018. augusztus 389 98 719 
2018. szeptember 386 98 084 
2018. november 385 97 749 
2019. január 386 97 935 
SZÓJADARA 
2018. május 423 107 460 
2018. július 426 108 102 
2018. augusztus 422 107 236 
2018. szeptember 419 106 340 
2018. október 415 105 304 
2018. december 413 104 857 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. március 27.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
663 207 104 
Napraforgóolaj (finomított) 768 239 928 
Szójaolaj (nyers) 703 219 609 
Szójaolaj (finomított) 763 238 365 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara 255 79 756 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 
   2018. 03. 10. 2018. 03. 17. 2018. 03. 24. 2018. 03. 31. 
SZÓJA 
BAB 
USA  
FOB NOLA  
408 406 401 408 
Brazília 
FOB 
416 414 413 420 
EU 
CIF, USA-ból 
434 429 n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
446 442 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
415 415 415 423 
Argentína, Up River 
FOB 
407 397 397 394 
DARA 
EU 
CIF Rotterdam 
455 451 n. a. n. a. 
OLAJ 
EU 
FOB  
842 839 821 838 
REPCE 
MAG 
Franciaország 
FOB Rouen 
433 433 424 426 
EU, 00 
CIF Hamburg 
421 425 n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
434 426 414 422 
Kanada 
FOB 
434 432 437 441 
Ukrajna 
FOB 
433 428 425 429 
DARA 
EU 
FOB Hamburg 
291 294 n. a. n. a. 
OLAJ 
EU 
FOB Hollandia 
804 795 n. a. n. a. 
NAPRAFORGÓ 
MAG 
EU 
CIF Amszterdam 
417 415 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
405 404 403 410 
Ukrajna 
FOB 
374 374 374 374 
DARA 
Ukrajna 
DAF 
238 235 n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 
230 245 250 250 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
786 784 n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  
760 757 n. a. n. a. 
NYERS PÁLMAOLAJ 
EU 
CIF 
680 680 n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 12. hét 2018. 11. hét 2018. 12. hét 
2018. 12. hét/ 
2017. 12. hét  
(százalék) 
2018. 12. hét/ 
2018. 11. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 528 … 853 56 … 
HUF/tonna 220 396 … 201 004 91 … 
Napraforgódara 
tonna 7 972 4 617 6 805 85 147 
HUF/tonna 51 773 50 372 53 569 103 106 
Nyers repceolaj 
tonna … … – – – 
HUF/tonna … … – – – 
Repcedara 
tonna 2 639 1 024 2 156 82 211 
HUF/tonna 64 300 61 777 63 665 99 103 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 11. hét 2018. 12. hét 
Full-fat szója 
tonna 200 203 
HUF/tonna 136 656 139 992 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna – … 
HUF/tonna – … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. február 
Szállítás ideje: 2018. február–2018. április 
Szójabab (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
Szójadara (GM)a) 
tonna 7 595 
HUF/tonna 108 704 
Szójadara (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
a) Származási ország: Brazília/Argentína/nem jelölt; paritás: FCA Koper. 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január  2018. január Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 22,36 57,01 254,9 
1206 Napraforgómag 13,46 33,48 248,8 
2304 Szójadara 10,33 10,71 103,7 
Import 
1205 Repcemag 1,53 12,07 787,5 
1206 Napraforgómag 2,86 20,05 701,0 
2304 Szójadara 32,01 31,66 98,9 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2016/2017a) 2017/2018b) 2016/2017a) 2017/2018b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 351 341 348 340 338 351 
Felhasználás 288 301 331 342 348 360 
Export 147 151 148 153 157 162 
Import 144 151 146 153 157 162 
Zárókészlet 97 94 95 94 90 82 
REPCEMAG 
Termelés 71 74 63 67 72 71 
Felhasználás 72 73 63 65 70 72 
Export 16 17 17 16 16 16 
Import 16 17 17 16 16 16 
Zárókészlet 5 6 7 8 7 6 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 48 46 50 48 48 49 
Felhasználás 47 46 50 49 48 49 
Export 2 2 3 3 2 2 
Import 2 2 3 3 2 2 
Zárókészlet 3 2 4 4 4 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Cukorpiaci jelentés 
A New York-i árutőzsdén (ICE) a nyerscukor legkö-
zelebbi, 2018. májusi határidőre szóló jegyzése március 
második felében 272–284 dollár (USD)/tonna körül in-
gadozott, majd április 2-án 276 dollár/tonnán állt.  
A londoni árutőzsdén (LIFFE) a fehércukor kurzusa 
követte a nyerscukorét: fronthavi jegyzése március má-
sodik felében 351 és 357 dollár/tonna között mozgott, 
április 2-án 351 dollár/tonna volt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban a fe-
hércukor átlagára tovább csökkent, 2018 januárjában 
374 euró/tonna volt, 6,5 százalékkal maradt el az egy 
hónappal korábbi átlagártól, és lényegesen alacsonyabb, 
mint a jelenleg érvényes (404 euró/tonna) referenciaár. 
A fehércukor világpiaci átlagára februárban 291 
euró/tonna volt, 3 százalékkal csökkent a januárihoz ké-
pest. A Mezőgazdasági és Halászati Termékek Nemzeti 
Szervezete (France Agri Mer) közleménye alapján a cu-
kor világpiaci ára március végén nyolchavi mélyponton 
állt azt követően, hogy a meghatározó termelők közül 
India, Thaiföld, az Európai Unió és Kína a termelési vo-
lumen emelkedéséről számoltak be.  
A cukorrépa és a cukornád 2017/2018. gazdasági évi 
termőterülete és az átlagos hozamok alapján a Nemzet-
közi Cukorszervezet (ISO) továbbra is piaci többlettel 
számol, ami nyomást gyakorolhat a világpiaci árakra. 
Az ISO ugyanis a világ cukortermelését 178,7 millió 
tonnára becsüli a 2017/2018. szezonra, a cukorfogyasz-
tást pedig 173,5 millió tonnára jelzi, ami 5,2 millió 
tonna többletet jelentene.  
Az Európai Unió cukortermelése 20,7 millió tonnára 
bővült a 2017/2018. gazdasági évben, az előző szezon-
ban a termelés 17,8 millió tonna volt. A közösség cu-
korimportja a 2017 /2018. gazdasági év első hat hónap-
jában a felére csökkent az előző szezon hasonló idősza-
kában beszállított mennyiséghez viszonyítva, elsősor-
ban az ACP-országokkal kötött kedvezményes megál-
lapodás miatt. Az ellenkezője történt az exportpiaco-
kon, ahol a kvóta kivezetése óta erős emelkedés tapasz-
talható, a vizsgált időszakban a kivitel meghaladta az 
1,7 millió tonnát. Előrejelzések szerint az unió cukorex-
portja 3,2 millió tonnára tehető a 2017/2018. szezonban, 
ami 1,8 millió tonnával lenne több a 2016/2017. gazda-
sági évi volumennél. Így az Európai Unió lehet a világ 
negyedik legnagyobb cukorexportőre a 2017/2018. gaz-
dasági évben. 
Az unióban az előzetes várakozások szerint a cukor-
répa területe a 2017. évihez hasonlóan alakulhat 2018-
ban is, és a 2017. évi rekordhoz képest alacsonyabb ho-
zamot valószínűsítenek a szakértők. Ezt és a bőséges 
cukorkészleteket figyelembe véve, az előrejelzés szerint 
az Európai Unió a 2018/2019. gazdasági évben is cu-
kortöbblettel számolhat. Az uniós cukorárak kissé meg-
haladhatják a világpiaci árakat és alacsonyabbak lehet-
nek a harmadik országokból importálható nyerscukor 
áránál.  
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 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
 A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New York-i árutőzsdén II. (2017–2018) 
 
Forrás: ICE 
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 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
 A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II. (2017–2018) 
 
Forrás: LIFFE 
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 A kristálycukor havi fogyasztói ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: KSH 
 A kristálycukor havi fogyasztói ára az Európai Unió néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Franciaország statisztikai hivatalai 
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 A cukor világpiaci, uniós és referenciaára (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaiból származó fehér- és nyerscukor áraª) 
az Európai Unióban (2016–2017) 
 
a) CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő). 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A globális cukortermelés, -fogyasztás és a zárókészlet várható alakulása 
Forrás: Európai Bizottság/ISO 
25. táblázat:  A cukorrépa termésátlaga az Európai Unióban 
tonna/hektár 
 2016 2017a) 
Az elmúlt öt év  
átlaga 
2017/ 
elmúlt öt év átlaga 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
EU 74,5 76,8 72,2 106,4 103,0 
Ausztria 81,3 63,3 71,8 88,0 78,0 
Belgium 72,5 84,8 77,2 109,8 117,0 
Csehország 67,8 67,0 64,2 104,3 98,7 
Németország 76,2 80,9 72,1 112,0 106,1 
Dánia 51,3 60,9 60,9 99,9 119,0 
Spanyolország 91,7 93,0 91,8 101,3 101,4 
Finnország 37,3 37,9 38,1 99,4 101,5 
Franciaország 85,5 89,9 87,7 102,6 105,2 
Horvátország 75,5 55,6 55,9 99,4 74,0 
Magyarország 70,1 61,5 57,7 106,7 88,0 
Olaszország 63,4 57,0 56,8 100,4 90,0 
Litvánia 61,6 54,3 54,1 100,4 88,0 
Hollandia 77,8 87,7 80,6 108,7 113,0 
Lengyelország 65,8 60,0 55,9 107,2 91,2 
Románia 40,6 43,7 37,6 116,0 107,6 
Svédország 65,0 63,9 63,9 100,0 98,3 
Szlovákia 70,2 62,3 56,8 109,7 89,0 
Egyesült Királyság 66,0 73,3 71,0 103,1 111,1 
a) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Unió 
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26. táblázat:  Az Európai Unió cukormérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Cukorrépa-termelés 101,8 110,1 125,4 121,4 116,0 115,0 114,4 113,9 113,5 113,0 112,9 111,6 
EU15 84,5 89,6 103,8 101,5 97,0 96,3 95,8 95,3 94,9 94,8 94,7 93,4 
EU13  17,3 20,5 21,6 19,9 19,0 18,7 18,6 18,6 18,7 18,3 18,3 18,2 
Cukortermelésa) 14,8 16,8 19,6 19,2 18,4 18,3 18,2 18,4 18,4 18,4 18,5 18,3 
Cukorkvóta 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EU15 12,2 13,7 16,4 16,2 15,5 15,4 15,4 15,5 15,4 15,5 15,5 15,3 
EU13 2,6 3,1 3,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 
Felhasználás 19,0 19,3 19,0 18,9 18,4 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 17,8 17,8 
Import 2,7 3,3 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
Export 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Nyitókészletb) 4,0 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 
Zárókészletb) 1,2 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 
EU cukorár (EUR/tonna) 428,0 443,0 415,1 412,3 399,4 395,9 396,0 396,9 399,0 402,3 409,9 404,9 
Világpiaci ár (EUR/tonna) 387,6 395,0 391,8 381,3 358,3 354,5 354,7 355,9 359,5 362,7 368,1 381,9 
a) A cukortermelés és az előző évi átmenőkészletek összege, nem tartalmazza az etanolkészletet. 
b) A készletek tartalmazzák az előző évről átvitt mennyiségeket. 
Forrás: Európai Bizottság 
27. táblázat:  Az Európai Unió izoglükózmérlege (2015–2026) 
millió tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Termelés 0,7 0,7 1,0 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 
EU15 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
EU13  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
Izoglükózkvóta 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Izoglükóz-felhasználás 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 
Import 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Forrás: Európai Bizottság 
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